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Em Geografia Urbana e no Planejamento Urbano nao temos pesqui 
sas basicas Brasileiras para definir parametros de localizagao do 
comercio e dos servigos. Face a essa carencia utilizamos frequente 
mente padroes estrangeiros ou parametros subjetivos. -
A metodologia aqui sugerida representa urn esforgo para defi-
nir as regularidades dessa localizagao, segundo cada tipo de ativi 
dade comercial ou de servigos. (*) 
(*) Baseada na experiencia da ORPLAN - Organiza~ao e Planejamento (Porto Alegr~ 




Os fato r es l ocacionais d o s e quipamentos no espago urbano, se 
caracterizam num determinado comportamento no que se refere as re-
lagoes com sua clientela e area de atendimento da mesma. Tais ca-
r acteristicas decorrem do fato de que, a medida que 0 equipamento 
d e fine uma clientela e uma determinada area de atendimento, deveco 
mo decorrencia distribuir-se no espago urbano de igual forma que a 
populagao (*1). (Hipotese de distribuigao espacial). 
Tais equipamentos, por definigao sao a queles de interesse es-
tritamente local, 0 que os diferencia dos equipamentos concentraks 
na periferia urbana ou no Cone Urbano. 
Interessa, em especial nesta pesquisa, definir os equiIJamentos 
de atendimento local e para tanto cabe caracterizar a estrutura de 
distribuigao deste tipo de equipamento no espago urbano. 
Fazendo-se d = em onde "d" e a distancia acurnulada (em porcen 
tagem) do centro a periferia urbana e "e" 0 porcentual acurnulado-
do equipamento pesquisado, temos que "m" e um expoente caracterIs-
tico de cada equipamento, variando de zero a infinito. 
Pela estrutura da fungao vemos que a curva de distribuigaopas 
sa pelo ponto de origem e pelo -ponto (l .!. l), enquanto que "m" defi":-





(*1) YVES FREVILLE em Developpement Urb a in e t An a li se Economique e sta b e l e ce urn 
mode l e de rela~ao e n tre popul a~ao e e quipamentos comerc i a is, s em c ontudo 
car acterizar 0 t i p o de e quipamento. 
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Se fizermos m 
bui~ao em que: 
1 temos urn caso particular da curva da distri 
d = e, 
ou seja, 0 equipamento distribuiu-se de igual forma no espa~o, nao 
apresentando nenhurn ponto de acumula~ao e graficamente e represen-
tado por urna reta que une os pontos (0: 0) e (1: 1). A medida que ''m'' 
cresce, a curvatura apresenta urna convexidade mais acentuada e 0 
equipamento tende a urna concentra~ao no centro. Da mesma forma,com 
"m" decrescendo a partir de 1, a curva de distribui~ao mostra urn a 
concavidade crescente e 0 equipamento apresenta algurna concentr~o 
na peri feria urbana. 
Determinando "m", estatisticamente, pelo metodo dos minimos 
quadrados e a partir da expressao d = em, aplicada a urn conjuntore 
pares (d, e) temos: 
m = l: (log d. log e) 
L(log e)2 
Para comprender-se a distribui~ao do equipamento dentro de u-
rna escala operacional fazemos com que a area achurada na Figura 2 
seja expressa em rela~ao ao ~ OAB; assim: 
MId' d D' t 'b ,- Area da Lente 
= n lce e lS rl ul~ao = Area do ~ OAB' 
er-______________ ~B 
d Fig, 2. 
o 
sendo, 0,5 a area do triangulo OAB, e M 0 Indice de distribui~ao. 
Mas, 
Area da len te 







fo em de, portanto 
1 







ou seja M 
sendo neste caso, -1 < M < +1. (*2) 
1 2 
m+l' 
Pelo exposto vemos que quando m = 0, temos M = -lou seja, 0 
equipamento e totalmente concentrado na periferia. De outr~ lado, 
quando m = 00, temos M = 1 ou seja totalmente concentrado no Centro 
e finalmente quando m = 1 decorre M = 0, 0 que demonstra que 0 e-
quipamento e eqfiidistribuldo no espa~o. 
o valor assumido pelo Indice M apenas caracteriza a forma pe-
la qual 0 equipamento se distribui no espa~o. Por outr~ lado, sab~ 
se que as popula~oes urbanas apresentam urn~ce7to nivel ~e c~nc~~ 
~ao na area central (*3) e neste caso Mo (lndlce de dlstrlbul~ao 
da popula~ao) e sempre superior a zero. Se fisermos: 
Mi Mo 
2 
calcularemos a diferen9a dos Indices do equipamento i (Mi) e 0 da 
popula9a~ urbana (Mo). Tal valor, assim encontra90' denominaremos 
como reslduo de atendimento. Lembrando a expressao de M, temos: 
2 2 Mi Mo (1 - Mi + 1) - (1 - Mo + 1) ou simplifica~ 
do, 
Mi 2 2 Mo Mo + 1 Mi + 1 
Dividindo por 2, ambos os membros, temos: 
1 1 Residuos de Atendimento Mi - Mo 2 k Mo + 1 Mi + 1 . 
Pela expressao, vemos que "k" e a diferen9a entre as areas so 
bre as curvas de distribui9ao, 0 que explica entao 0 residuo de a-
tendimento. 0 valor assumido por "k" oscila no intervalo teorico 
(-1) < k < (+1). 
"k If Interessa-nos, em especial, aqueles equipamentos em que 
oscila em torno de zero, ou seja, dentro de hipotese inicial de 
distribui9ao espacial. Serao considerados, para analise, aqueles ~ 
quipamentos que se situarem no intervalo. 
(*2) 0 valor M diferencia-se do Indice de GINN I pelo fato que este oscila entre 
o e 1 enquanto que M admite valores entre (1) e (-1). 





co - 1:1 k o ) < 0 < (0 + 1:1 k o ) (*4) 
em que 1:1 K representa a amplitude maxima caracteristica do equip a-
mento local. Amplitudes, observadas, maiores que 0 + 1:1 ko indicam 
que 0 eq~ipamento ~e concentra mais que a popula~ao, ou seja, nao 
definem area de cllentela somente local. Tais equipamentos, por na 
ture za, localizam-se no centro em busca de acessibilidade,ou seja~ 
atendem toda a area urbana sem caracterizar clientela e por sua na 
tureza atendem tambem as popula~oes nao locais. Sabe-se que os va~ 
lores dos terrenos ~entrais atingem altos valores e, por conseqUen 
cia, exigem altos investimentos de implanta~ao, decorrendo disso 0 
interesse de mercado regional ou simplesmente extralocal. 
Quando k < (0 - 1:1 ko ), a expressao demonstra que os equipamen 
tos se concentram de forma inversa que a popula~ao, ou seja: tais 
equipamentos, por necessidade de amplas areas, tendem a localizar-
se na periferia. ~ 0 caso de grandes depositos, grandes parques, 
etc. (*5). Tais equipamentos por natureza, tambem nao definem cli-
entela ou area da clientela e por tanto fogem do objetivo da pes-
quisa (*6). 
CARACTERrSTlCAS DOS EQUlPAMENTOS LOCAlS 
A) Clientela 
Como vimos, pela defini~ao dada na hipotese anterior, equipa-
mento local e todo aquele que se distribui mais ou menos com a po-
pula~ao e, por conseqUencia, define urna quanti dade de clientela e 
urna area de clientela. 
Tal fato permite formular urna hipotese de comportamento da 
clientela tendo em vista urn determinado equipamento, qual seja: a 
implanta~ao de urn equipamento exige urn minimo de popula~ao e a me-
dida_que se expande a popula~ao urbana, tal clientela aurnenta ate 
urn maximo que permita urna acessibilidade adequada. (Hipotese dos 
limites da clientela). 
(*4) 0 valor de I:1K deve ser definido pela pesquisa. 
(*5) DERYCKE, Pierre Henry, La Economia Urbana, Cole~ao Nuevo Urbanismo, 
106. 
(*6) BERRY, R. HORTON, Obra citada. 
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pae· 
Isto leva a admiti r que a rel a~ao clientela-p2Pula~ao seja u-
rna fun9ao logi s t ica , como mos tra a Figura 3 , onde Ci e a media da 
c l iente la por c idade e "P " e a popula9ao urb ana r espectiva. 
LI MI TE SUPERIOR 
FAIXA DE 
VAR I A~Ao DE C 
P 
Fig. 3. 
Admite-se por hipotese, tambem que dentro de cada extrato de 
popula9ao exista urna dispersao em torno da media que explique me-
lhor a mesma, ou seja, as condi~oes em que a mesma tern validade. 
Portanto, pode-se estabelecer que sendo: 
Ci f(P} 
a integral caracteriza Ni = f(P} ou seja, urna rela~ao entre 0 nUme 
ro de equipamentos de urn tipo "i" (Ni) e 0 crescimento da popula~ 
9ao. (*7) 
As duas rela~oes estabelecem, portanto, as necessidades de 
clientela para cada equipamento e os processos de crescimento des-
tes a medida do crescimento das popula~oes. 
(* 7) Neste caso, dependendo das condi~oes pode-se calcular Ni 
do estabelecer a re la~ao Ci = f(P) . 
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f(P) e deriv an-
B) ,l'(rea da Clientela 
Considerando-se que a popula9ao se distribui de !orma concen-
trada, de igual au aproximadamente igual a distribui90es dos equi-
pamentos locais, tem-se que as areas de clientelas variam em fun-
9ao das distancias ao centro (*8), au seja, sendo as equipamentos 
locais igualmente mais concentrados no centro (como a popula9aq,Os 
raios teoricos de atendimento (r) crescem a medida que seaproximam 
da periferia urbana (Hipotese sabre a area de atendimento). 
BRIAN BERRY, estabelece que as rela90es entre as densidades 
populacionais e a distancia se estabelecem atraves de urna fun9aoe~ 
ponencial caracterizada como: 
G = G .e - b a 
on de "G" e a densidade a urna distancia "D" (valor absoluto), "Go" 
e a densidade extrapolada do centro, "b" urna constante, como igual 
mente 0 e a numero e. 
Se fizermos e-b = S (urna constante) temos: 
Sabendo-se que 
G Go SD 
G P A 
Ci 
ai 
onde PiA e a densidade, au seja, quanti dade de clientela 




onde "r" e a raio equivalente e "Q" urn parametro varicivel com a for 
rna da area. 
(*8) BERRY B. Geografia de los Centros de Mercado y Distribuicion a1 por Menor 




r =~~!SD.Q ' onde faz-se ~ q (*9) 
para obter-se 
r = q __ 1_ ~C' GoSD 
- - (*10) Com a expressao acima temos que "r" cresce com C e D e 
decEesce com a valor da densidade central extrapolada (Go). Tal re 
la9ao permite a calculo da area de clientela a qualquer distancia-
do centro e igualmente define a que distancia do centro as equipa-
mentos come9am a apresentar dificuldades de acessibilidade. 
.. 
(*9) 0 valor de "q" para espac;os circu1ares e de 0.5641895. Para espac;os hexag.£. 
nais, segundo a teoria de LOSCH, ternos q = 0,6204032, sendo neste caso 0 
raio do circu10 circunscrito. 
(*10) 0 valor de "5" e inferior a 1. 
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